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E-VEM je državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike. Namenjen je 
gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, pomemben del storitev portala 
pa pokriva področje, ki ureja obvezna socialna zavarovanja. Gre za portal, ki naj bi 
olajšal delo uslužbencem v javni upravi kakor tudi zasebnemu sektorju, saj zagotavlja 
storitve na enem mestu. 
Cilj naloge je analizirati in prenoviti izbran upravni postopek, ki otežuje delodajalcem, 
javnim uslužbencem ter posledično napotenim delavcem učinkovito upravno storitev 
in pri tem uporabiti informacijsko tehnologijo. Na podlagi analize želimo prikazati 
pomanjkljivosti portala in predlagati nadgradnjo portala e-VEM za storitve v povezavi 
z zdravstvenim zavarovanjem v zvezi z napotenimi delavci. S tem bomo prispevali k 
hitrejšemu in kvalitetnejšemu delu javnih uslužbencev na ZZZS-ju ter prihranili 
nepotrebne poti vsem, ki ta obrazec potrebujejo. 
S tem želimo glede na odpravo administrativnih ovir v zvezi z vprašalnikom za 
delodajalce in obrazcem A1 skrajšati, poenostaviti in nadgraditi postopek. Cilj je tudi 
pripraviti predlog za realizacijo izboljšave na portalu e-VEM tako, da bi uporabnikom 
ta portal omogočal novo dodatno e-storitev in tako prihranil čas. 
Ključne besede: portal e-VEM, zdravstveno zavarovanje, napoteni delavec, 




SERVICE IMPROVEMENT OF THE E-VEM PORTAL IN RELATION TO 
HEALTH INSURANCE 
E-VEM is a state portal for business entities and entrepreneurs. Because it is meant 
for business companies and entrepreneurs, an important part of the portal covers an 
area that deals with obligatory social insurance. The portal is supposed to facilitate 
work for employees in public administration as well as employees in public sector 
because it enables a variety of services in one place. 
The aim of my thesis is to analyse and renew, with the help of information 
technology, the chosen administrative procedure that makes an administrative service 
difficult for employers, public servants and consequently referred workers. On the 
basis of the analysis, we would like to show the flaws of the portal and suggest the 
upgrade of the e-VEM portal for the services connected with health insurance for 
referred workers, thus contributing to faster and more efficient work of public 
servants at ZZZS (Board of Health Insurance of Slovenia) with easy access to the 
required A1 form. 
With the aim of removing administrative obstacles regarding the questionnaire for 
employers and the form A1 we would like to shorten, simplify and upgrade the 
procedure. Our aim is to suggest improvements of the e-VEM portal to enable users 
to access an additional service and save time. 
Key words: the portal e-VEM, health insurance, a referred worker, the questionnaire 
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V zadnjem času veliko delavcev išče zaposlitev v tujini. Ideja o diplomi je nastala pri 
opazovanju dela na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na izpostavi Ptuj, 
kjer se vsak dan srečujejo z izdajanjem obrazcev. Izpostavili bomo proces napotitve 
delavcev, za katere je do 31. 12. 2017 moral delodajalec oz. samozaposlena oseba ob 
tem predložiti pravilno izpolnjen vprašalnik za delodajalce ZZZS-ju, v katerem se jim 
je določil termin dela na določeni lokaciji v tujini. Slednji vprašalnik je bil pogoj za 
izdajo obrazca A1. Osredotočili se bomo na delovna razmerja med tujimi delodajalci in 
delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije. V 
nalogi bomo predstavili proces pridobitve listine za izvajanje napotitve na delo v 
države članice EU, EGP in Švico z vidika urejanja zdravstvenega zavarovanja. 
Ugotavljamo, da je ta postopek predolg in da premalo izkorišča potencial 
informacijske tehnologije, zato predlagamo, da bi lahko uvedli nadgradnjo v portalu e-
VEM, kjer bi delodajalci/samozaposlene osebe preko ustrezne storitve sami vpisali vse 
potrebne podatke, kjer bi tudi sam sistem ponudil morebitne nove načine za vnos 
podatkov, s čimer bi skrajšali čas podatkom, ki se ponavljajo. Svojo verodostojnost bi 
potrdili s kvalificiranim digitalnim potrdilom, na drugi strani bi javni uslužbenec vse 
preveril v podatkovni bazi in če bi pogoji ustrezali, bi lahko posledično izdali 
elektronski obrazec A1 preko portala e-VEM. Če pa pogoji ne bi ustrezali, pa bi izdajo 
obrazca preprosto zavrnili. S 1.1.2018 se je izdaji obrazcem M-1, M-2, M-3, M-12 
pridružil elektronski obrazec A1 preko portala e-VEM. Če povzamemo, bi nadgradili 
postopek, ki je v veljavi. S tem bi prihranili veliko časa za javne uslužbence in seveda 
delodajalce (odprava administrativnih ovir). Ta proces bi pripeljal do »win-win« 
situacije. Če bi bilo zgoraj navedeno realizirano, bi bilo posledično smiselno skrajšati 
tudi rok izdaje obrazca vsaj za polovico. 
Javna uprava se mora prilagoditi modernim tokovom in organizirati tako, da bo 
omogočila nadaljni gospodarski razvoj. Učinkovita javna uprava je temelj 
gospodarskega razvoja. Cilj prenove pa je učinkovitejša, kakovostnejša, preglednejša 
in odgovornejša javna uprava s profesionalnimi, nepolitičnimi, usposobljenimi in 
motiviranimi javni uslužbenci (Kričej, 2002, str. 29). 
Z diplomskim delom bomo potrdili ali ovrgli naslednji hipotezi: 
H1: Proces napotitve delavcev na delovno mesto v tujino je s prenovljenim procesom 
in uporabo portala e-VEM enostavnejši in hitrejši. 
H2: Na ZZZS-ju bi se na prenovljen način bistveno skrajšale čakalne vrste in čas 
kreiranja obrazca A1. 
 
2 
2 ZAPOSLOVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V najvišjem zakoniku RS, Ustavi RS, poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah 
podrobneje ureja širšo politiko zaposlovanja: prepoved diskriminacije, svobodnega 
odločanja, prosto izbiro zaposlitve in varstvo oseb v primeru brezposelnosti. Drugo 
poglavje Ustave z naslovom Ekonomska in socialna razmerja še podrobneje določajo 
vse pravice do sindikalnih združenj, stavk, participacij in samozaposlovanja v obliki 
podjetništva. Državni organi imajo pri izvajanju in urejanju pravnih zadev pomembno 
vlogo, zato Ustava v četrtem delu ureja tudi to tematiko. V širšem smislu pa so vsi 
subjekti (združenja, sindikati) zainteresirani, da uresničijo prizadevanja skupnosti za 
izboljšanje položaja (Vodovnik, 2013, str. 61). 
Določba 49. člena Ustave zagotavlja svobodo dela, prepoveduje prisilno delo, določa 
pravico do proste izbire zaposlitve in določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji 
dostopno vsako delovno mesto. Ustava pa ne določa pravice do dela, še zlasti ne v 
smislu pravice do delovnega mesta, do zaposlitve. Tudi Ustave drugih držav in 
mednarodni dokumenti, ki določajo pravico do dela, to razumejo v smislu 
zagotavljanja možnosti za zaposlovanje, in ne v smislu konkretne pravice 
posameznika, ki bi bila neposredno iztožljiva (Kresal, 2009, str. 29). 
ZDR-1 v 3. členu pojasnjuje uporabo tega zakona v treh točkah. Prva navaja, da se 
zakon uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v 
Republiki Sloveniji in pri njih zaposlenimi delavci. Druga navaja, da se ta zakon 
uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.  Tretja pa navaja, da se 
uporablja za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, prav tako uporablja ta zakon v skladu z 
določbami, ki urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo. V 
diplomski nalogi smo se osredotočili na področje druge točke 3. člena ZDR-1 (ZDR-1, 
3. člen).  
2.1 ZAPOSLOVANJE KOT ELEMENT DRUŽBE 
Delovna mesta oziroma zaposlitev imajo za posameznika vsaj tri različne pomene: 
prispevajo k produkciji dobrin in storitev, zagotavljajo posamezniku in njegovi družini 
vir dohodka oziroma vir blaginje ter dajejo posamezniku občutek vrednosti, identitete 
in namena (Ignjatovič, 2002, str. 132). 
Zaposlovanje je ena izmed od prioritet človekovega življenja, saj vpliva na kakovost 
življenja in socialni položaj družine. Na trgu se pojavljajo delodajalci in delojemalci. 
Zaposlovanje je organizirano in se izvaja kot javna služba, urejeno je z zakonskimi in 
podrejenimi predpisi zaradi javnega interesa. Ureditve trga dela tako omogočajo 
svobodno izbiro zaposlitve in možnost zaposlovanja na drugi strani. Cilj pravnih 
ureditev je zagotoviti visoko stopnjo zaposlenosti. Zaradi socialne države je uvedeno 
zavarovanje za primer brezposelnosti (Vodovnik, 2013, str. 61). 
3 
V Sloveniji deluje enotno za območje celotne države Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ), ki je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna 
oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. 
Njegove temeljne dejavnosti so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 
izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in 
zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s 
področja dejavnosti Zavoda, informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in 
izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost. Zavod je nosilec 
informacijskega sistema za področje zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti (ZRSZ).  
Preko portala e-VEM lahko ZRSZ objavi sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1). 
2.2 ZAPOSLOVANJE NAPOTENIH DELAVCEV V TUJINO 
Slovenska nacionalna zakonodaja, ki ureja napotitev delavcev vključuje Zakon o 
delovnih razmerjih, Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu ter kolektivne pogodbe in druge predpisi, ki se nanašajo 
na določbe Direktive 96/71/ ES. Januarja 2016 je bil poslan v javno obravnavo tudi 
predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo. Delovnopravno področje napotenih 
delavcev ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 v 208., 209. in 210. členu. 
Določbe ZDR-1 glede povračil stroškov v zvezi z delom (130. člen) in izplačilo regresa 
(131. člen) veljajo tudi za napotene delavce. 
Delavec, napoten na delo v tujino, je po pravilih EU še naprej vključen v sistemu 
socialnega zavarovanja1 domače države. Koordinacija sistemov socialne varnosti 
zagotavlja, da se pridobljene pravice na področju socialne varnosti ohranijo ne glede 
na to, da je delavec nekaj časa delal v eni državi, to zapustil in odšel v drugo državo. 
Pravno-formalna podlaga za ohranjanje teh pravic med državami, članicami EU, je 
določena z Uredbo 883/2004 in njeno izvedbeno Uredbo 987/2009. Navedeno 
pomeni, da delavec, napoten na delo v tujino, ostaja zavarovan v državi osnovne 
zaposlitve, torej v Sloveniji. Delodajalec mora za takšnega delavca pridobiti ustrezen 
dokument – obrazec A1, s katerim bo delavec v tujini dokazal, da je vključen v 
socialno zavarovanje v domači državi. Pri davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so 
na delu v tujini, je treba najprej razmejiti, kdaj gre za napotitev na delo v tujino in 
kdaj gre za službeno pot v tujino. Ta razmejitev v davčnih predpisih ni posebej 
opredeljena, zato lahko pri opredelitvi izhajamo iz predpisov, ki urejajo zdravstveno 
zavarovanje in delovno pravno področje (FURS, 2015). 
                                        
1 Obvezna socialna zavarovanja so: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
4 
V pravilniku o obveznem zdravstvenem zavarovanju o veljavnosti listine navaja 221. 
člen v prvi točki, da se listina izda zavarovancu, ki je napoten na delo v tujino in 
njegovim družinskim članom, največ za čas predvidenega dela v tujini.   
Sprejet je nov zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki pa se je pričel uporabljati 1. 
1. 2018.  
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3 OPREDELITEV POJMOV 
3.1 PORTAL E-VEM 
Portal e-VEM je eden izmed projektov e-uprave. Po uradni definiciji OECD2 je e-
uprava razumljena kot uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij, posebno 
interneta, kot orodja za dosego boljše uprave (OECD, 2003). 
Portal e-VEM nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte 
postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja. Namen 
portala je, poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, hitro in brezplačno poslovanje z 
javno upravo in na enem mestu in ponuditi vse informacije za začetek poslovanja. 
Preko portala e-VEM lahko ustanovite s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik. Preko e-
VEM se lahko prijavijo spremembe podatkov v poslovnem registru, možna je oddaja 
davčnih podatkov ali zahtev za identifikacijo za namene DDV, ureditev obveznega 
socialnega zavarovanja zase in za zaposlene, objava prostega delovnega mesta, 
pridobitev obrtnega dovoljenja, in pooblastilo drugi osebi za delo s sistemom e-VEM 
(e-VEM, Portal za podjetja in podjetnike). 
Slika 1: Portal e-VEM 
 
Vir: portal e-VEM (2017) 
3.2 STORITEV 
Storitev oziroma celoten informacijski sistem je namenjen vsem zaposlenim v državni 
in širše v javni upravi kot orodje za učinkovito upravno poslovanje. Vsebina oziroma 
rezultati tega sistema so namenjeni tudi širšemu krogu uporabnikov, ki po zakonu o 
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) lahko pridobivajo informacije in 
podatke iz dokumentov, zadev in spisov, ki jih vodijo organi javne uprave (Batagelj, in 
drugi, 2008, str. 70). 
                                        
2 Organisation for Economic Co-operation and Development oziroma v slovenskem jeziku Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki sprejemajo 
načela predstavniške demokracije in svobodnega trga. 
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Za opravljanje storitev prek portala e-VEM je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo. 
Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe je mogoče zaprositi na 
upravni enoti. Možna je tudi uporaba digitalnega potrdila, izdanega za zaposlene pri 
poslovnem subjektu. Digitalno potrdilo izdaja tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. 
in Nova ljubljanska banka d.d. Vsa podjetja imajo preko sistema elektronskega 
pooblaščanja s strani zakonitega zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge 
osebe za opravljanje postopkov (oddaja obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, 
prijava sprememb podatkov o družinskih članih, prijave potrebe po delavcu itd.). Vse 
storitve, ki jih nudi portal e-VEM in točke VEM, so brezplačne, razen storitve pri 
notarjih (E-VEM, Portal za podjetja in podjetnike). 















Vir: portal e-VEM (2017) 
3.3 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ). ZZVZZ v 12. členu tega zakona 
loči zdravstveno zavarovanje na obvezno in prostovoljno. Obseg obveznega 
zdravstvenega zavarovanja določa ZZVZZ. Nosilec obveznega zavarovanja po tem 
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zakonu je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje pa izvajajo zavarovalnice (ZZVZZ, 12. člen). 
Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani, kar določa 14. člen. Kdo 
so zavarovanci, je določeno v 15. členu ZZVZZ, kdo so družinski člani zavarovancev in 
pod katerimi pogoji pridobijo lastnost zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju, pa v 20. do 22. členu ZZVZZ (ZZVZZ, 14. in 15. člen). 
Lastnost zavarovane osebe pridobi oseba po zakonu z dnem, ko so izpolnjeni 
predpisani pogoji in jo po zakonu tudi izgubi, ko pogojev za zavarovanje več ne 
izpolnjuje. Da pa je določena oseba pridobila lastnost zavarovane osebe, ugotavlja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo 
vloži zavezanec za prijavo. Zavezanec za prijavo mora oseba 
tudi odjaviti iz zavarovanja, ko prenehajo pogoji za zavarovanje. Pravico do plačila 
zdravstvenih storitev zavarovana oseba uveljavlja s kartico zdravstvenega zavarovanja 
(ZZZS, Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje). 
Zavod je kot nosilec prijav / odjav / sprememb v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
obvezno invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti osrednji nosilec 
in izvajalec za vse navedene institucije in je vključen v sistem priprave celovitih 
elektronskih rešitev znotraj sistema e-VEM (ZZZS, Strateške usmeritve). 
Urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM portala ni možno, če je poslovni 
subjekt že izbrisan. Zato bi naj poslovni subjekti, ki bodo izbrisani iz Poslovnega 
registra Slovenije, že pred izbrisom uredili tudi odjave iz obveznih socialnih 
zavarovanj. Po izbrisu lahko te postopke trenutno urejajo le še na papirnih obrazcih, 
ki jih prinesejo ali pošljejo po pošti na najbližjo območno enoto ali izpostavo ZZZS 
(Grahek, 2015). 
 
Slika 3: Logotip ZZZS 
 
 Vir: ZZZS (2017) 
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3.4 NAPOTENI DELAVEC 
Napoteni delavec je oseba, ki je zaposlena na ozemlju ene države, praviloma v državi 
sedeža njegovega delodajalca, ki ga delodajalec na podlagi določb iz pogodb o 
zaposlitvi napoti na ozemlje druge države, da tam opravlja določeno delo (FURS, 
2015). 
Napoteni delavci so delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju države 
članice, ki ni država, v kateri običajno bivajo (Rogelja, Toplak in Mlekuž, 2016). 
3.5 VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE 
Delodajalec ali samozaposlena oseba je morala do 31. 12. 2017 izpolniti ter predložiti 
ZZZS-ju pravilno izpolnjen vprašalnik za delodajalce za obdobje napotitve do 24 
mesecev (v primeru napotitve, ki je daljša od treh mesecev, pa je moral delodajalec 
pri območni enoti ZZZS opraviti spremembo zavarovalne podlage z 001 na 0023). V 
primeru napotitve na delo v tujino za dobo nad 24 mesecev (vendar ne dlje kot 5 let) 
je moral delodajalec oz. samozaposlena oseba nasloviti prošnjo na Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter hkrati posredovati izpolnjen 
vprašalnik za delodajalce (Rogelja, Toplak in Mlekuž, 2016). 
Vprašalnik za delodajalce je bilo mogoče dobiti na spletni strani ZZZS ali pa kar na 
sedežu ZZZS. Vprašalnik je vseboval tri strani in zahteval podatke o zaposleni oziroma 
samozaposleni osebi. Nato so sledili podatki o delodajalcu oziroma dejavnosti 
samozaposlene osebe, podatki o času (kdaj bo delo potekalo, od-do) in kraju (kje, 
ime in sedež podjetja/ladje). Sledila so vprašanja v povezavi s tem, kdo izplačuje 
plačo oziroma prispevke, ali je sklenjena pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v 
tujini, ali je dodan aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi in pa zadnje vprašanje o 
morebitnih prejšnjih napotitvah osebe. Na zadnji strani pa je bilo potrebno dopisati, 
kje je bil vprašalnik izpolnjen, dan ter žig in podpis vlagatelja. 
 
                                        
3 001 (osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali 
delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge 
funkcije; 1. in 2. odstavek 14. člena ZPIZ-2, 1. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 1. točka 8. 
člena ZSDP-1, 1. in 3. alinea 1. odstavka 54. člena ZUTD) 
- 002 (delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali na 
strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslani; 3. 
odstavek 14. člena ZPIZ-2, 2. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ, 2. točka 8. člena ZSDP-1, 1. alinea 1. 
odstavka 54. člena ZUTD) 
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Slika 4: Vprašalnik za delodajalce 
 
Vir: ZZZS (2017) 
3.6  OBRAZEC A1 
Obrazec A1 je uradni dokument, ki se izdaja na podlagi predpisov EU, s katerimi ena 
država članica EU potrdi, da za določenega delavca v določenem obdobju velja 
izključno njena zakonodaja s področja socialne varnosti. Ob predložitvi tega 
dokumenta druga država članica EU, kjer se napoteni delavec nahaja, ne sme 
obračunati in ne sme pobrati prispevkov za socialno zavarovanje po lastni zakonodaji. 
Obrazec A1 za zaposlene osebe in samozaposlene osebe, ki so zavarovane v RS, izda 
pristojna enota ZZZS v kraju, kjer ima delodajalec ali samozaposlena oseba urejeno 
obvezno zdravstveno zavarovanje (Rogelja, Toplak in Mlekuž, 2016). 
Slika 5: Obrazec A1 
 
Vir: RTV SLO (2017) 
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3.7 DELO V TUJINI 
Pri napotitvi delavca na delo v tujino dejansko velja, da je delavec spremenil kraj 
svojega bivališča. Finančna uprava (FURS) med nadzori v podjetjih preverja tudi 
pravilnost uveljavljanja stroškov delavcev v zvezi z delom v tujini. Preverjajo torej, ali 
se pravilno obračunavajo stroški tistim delavcem, ki so začasno ali trajno na delu v 
tujini. FURS opravlja inšpekcijski nadzor nad obračunavanjem stroškov dela za tiste 
delavce, ki izvajajo trajna dela zunaj sedeža svoje družbe. V okviru rednih nadzorov 
preverjajo tudi pravilnost uveljavljanja stroškov v zvezi z delom v tujini v skladu s 45. 
členom Zakona o dohodnini. Ta namreč določa, da lahko zavezanec, ki prejema 
dohodek iz delovnega razmerja iz tujine uveljavlja znižanje davčne osnove za stroške 
prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela glede na dejansko 
navzočnost na delovnem mestu v tujini. 
Delodajalci morajo predhodno preveriti pogoje za napotitev (delovno dovoljenje, 
dovoljenje za prebivanje, socialno zavarovanje, obdavčitev), predvsem če gre za delo 
v tretjih državah, torej zunaj Evropske unije, EGP4 oziroma Švice. 
Če gre za zaposlitev v tujini, to ni več napotitev delavca, saj se pogodba o zaposlitvi z 
matičnim delodajalcem razdre. Obdavčitev je odvisna od tega, ali ima delavec status 
rezidenta ali nerezidenta5. Da bi se izognili dvojni obdavčitvi, Slovenija sklepa tudi 
sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Pravila o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti v državah članicah Evropske unije so določena v uredbah (883/2004 
in 987/2009), pri zaposlitvi v tretjih državah, kot sta denimo Srbija ali BiH, pa v 
dvostranskih sporazumih o socialni varnosti (Dakić, 2015). 
3.7.1 RAZLIKA MED SLUŽBENO POTJO IN NAPOTITVIJO NA DELO V 
TUJINO 
SLUŽBENA POT - Načeloma ne sme trajati dlje kot tri mesece, opremljena mora biti s 
potnimi nalogi, delavec pa je upravičen do povračila stroškov na službeni poti (torej 
prevoz, dnevnice, prenočitve) ter morebitni dodatki. 
NAPOTITEV NA DELO V TUJINO - Pomeni, da je delavec spremenil kraj svojega 
bivališča. Napoteni delavec je kljub - včasih tudi večletnemu - delu v drugi državi še 
vedno zaposlen pri matičnem delodajalcu, ki mu tudi izplačuje plačo. Takšen delavec 
pa načeloma tudi še ostane vključen v slovenski sistem socialnega zavarovanja. Za 
takšno delo mora delodajalec z delavcem skleniti posebno pogodbo o zaposlitvi, za 
                                        
4 Evropski gospodarski prostor (EGP) je bil ustanovljen leta 1994 z namenom, da bi določbe EU o njenem 
notranjem trgu razširil na države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Norveška, Islandija in 
Lihtenštajn so pogodbenica Sporazuma o EGP. Švica je članica EFTA, vendar ni v Evropskem 
gospodarskem prostoru.  
5 Zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ki je lahko rezident ali nerezident Slovenije. Rezidenti 
Slovenije so osebe, ki so zavezane za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od 
dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Nerezidenti Slovenije pa so zavezani za plačilo dohodnine od 
dohodkov z virom v Sloveniji. 
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katero zakon o delovnih razmerjih (209. člen) predpisuje tudi obvezne sestavine, kot 
so trajanje, prosti dnevi, dopust, plača in valuta, v kateri se izplačuje, dodatno 
zdravstveno zavarovanje… Za davčne potrebe se opredelita plača pred napotitvijo in 
povišanje plače zaradi napotitve. Zadnje pa je tudi razbremenjeno plačila prispevkov 
za socialno varnost. Delodajalec, ki napoti delavca na delo v tujino in subjekt, pri 
katerem ta delavec opravlja delo, se ponavadi dogovorita o (delni) povrnitvi stroškov 
ali pa tuji subjekt delavcu neposredno zagotavlja določene pravice oziroma ugodnosti, 
kot je avto ali stanovanje (Dakić, 2015). 
3.7.2 OBLIKE NAPOTITEV DELAVCEV 
- Napotitve delavcev na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod 
lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce 
napotilo in pogodbenico, kateri so storitve namenjene;  
- Napotitve delavcev v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju 
katere od držav članic;  
- Ko podjetje ali agencija za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev 
uporabniku posreduje delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem na 
ozemlju katere od držav članic (Rogelja, Toplak in Mlekuž, 2016). 
3.7.3 SPLOŠNI POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI ZA NAPOTITEV 
NA DELO V TUJINO 
- da je napotena oseba vsaj en mesec pred napotitvijo vključena v obvezna 
zavarovanja za socialno varnost; 
- da obstaja pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini; 
- da gre za plačano zaposlitev; 
- da delovno razmerje traja celotno obdobje napotitve na delo v tujino; 
- da trajanje napotitve ne presega 24 mesecev;  
- izjemoma lahko napotitev traja 5 let, vendar le, če obstaja dogovor med 
državama članicama; 
- da ne gre za zamenjavo druge, že napotene osebe, ki ji je napotitev potekla; 
- prekinitev, ki je krajša od dveh mesecev, ne šteje kot prekinitev napotitve 
(Rogelja, Toplak in Mlekuž, 2016). 
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4 PORTAL E-VEM IN NJEGOVE FUNKCIJE 
Glavni mejnik, ki ureja elektronsko poslovanje je Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP), zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo 
informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v 
pravnem prometu. 14. člen navaja, da se elektronskemu podpisu ne sme odreči 
veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike, ali ker ne temelji na 
kvalificiranem potrdilu ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni oblikovan s 
sredstvom za varno elektronsko podpisovanje. 15. člen pa navaja, da je varen 
elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v 
elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost 
in dokazno vrednost (ZEPEP, 14. in 15. člen). 
Infrastrukturni temelji informacijske družbe kakor tudi vsake moderne organizacije so 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije, ki podpirajo digitalizacijo 
komunikacijskega in organizacijskega okolja. Tako so ITkT6 tudi orodje za prenos 
obstoječih procesov in »papirnih« dokumentov v digitalno obliko (i-uprava) ter za 
prehod obstoječih storitev v digitalne (e-uprava) (Stare, Bučar, 2005, str. 156). 
V letu 2005 je bil izveden projekt e-VEM za samostojne podjetnike posameznike, ki je 
zgodovinski premik na področju e-storitev za pravne osebe (Batagelj, in drugi, 2008, 
str. 16). 
Portal omogoča elektronsko podporo postopkom registracije in drugim obveznim 
postopkom registracije in drugim obveznim postopkom prijave podatkov različnim 
ustanovam. Sistem e-VEM je na podlagi horizontalne povezave ustanov javne uprave, 
vključitve več kot 200 vstopnih točk VEM, na katerih referenti nudijo storitve za 
podjetnike prek portala e-VEM, s povezavami na glavne registre v RS dosegel 
pozitivne učinke za podjetnike in javno upravo (Batagelj, in drugi, 2008, str. 60). 
V letu 2007 je bil začet in tehnološko izveden tudi e-VEM za vse gospodarske službe. 
V uporabo predan na začetku februarja 2008 (Batagelj, in drugi, 2008, str. 16). 
Storitve so dostopne kadarkoli in od koderkoli ter so vsem, ki se za elektronske 
storitve ne odločajo, dostopne na fizičnih vstopnih točkah. Referenti se lahko 
osredinijo na kakovostno informiranje stranke zaradi dobre podpore pri delu s strani 
sistema (Batagelj, in drugi, 2008, str. 61). 
West (2005, str. 4) pravi, da je udobje najmočnejša lastnost e-uprave, saj lahko 
državljani vse dni v tednu, 24 ur na dan dostopajo do informacij javnega značaja. 
Internet je spremenil javni sektor po tem ko je omogočil dvosmerno interakcijo. 
                                        
6 Informacijska in telekomunikacijska tehnologija. ITkT opredeljujemo kot »elektronsko zajemanje, 
procesiranje, shranjevanje in komuniciranje«, ki temelji na digitalni informaciji. 
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Bertok in Žužek Nemec (2015, str. 4-5) navajata, da e-VEM velja za primer dobre 
prakse in je leta 2009 prejel prvo nagrado Združenih narodov UNPSA7. Omogoča hitro 
(v treh dneh), preprosto in brezplačno registracijo podjetja. Opravlja vse druge 
obvezne postopke in podpira najbolj pogoste storitve za podjetja za zagon na enem 
mestu na kontaktni točki ali na spletu.  
Berce, Vehovar, Slavec in Vintar (2011, str. 126) navajajo, da strokovnjaki podajajo 
nekaj kritičnih mnenj o sistemu e-VEM. Te kritike so v glavnem osredotočene na 
idejo, da je preveč odprt in da so mogoče zlorabe. Za primer so navedli, da je več 
podjetij lahko registriranih na enem naslovu. Po drugi strani pa nekateri strokovnjaki 
smatrajo, da je svetovni biser, za katerega je prejel nagrado.  
Iz naslova vse na enem mestu izvirajo prihranki zaradi manj porabljenega časa, ki je 
prihranjen, saj ni več treba obiskovati institucij. Vzporedno z vzpostavitvijo sistema e-
VEM so bile ukinjene takse za vpis, izbris in vpis sprememb podjetja, kar pomeni, da 
so vsi postopki za samostojne podjetnike brezplačni. Podjetniki lahko statuse oddanih 
vlog spremljajo po spletu in v vsakem trenutku vedo, kaj se z vlogo dogaja (Batagelj, 
in drugi, 2008, str. 61). 
Bogdanović in Pinterič (2008) pa navajata, da e-VEM vsebuje različne vrste interakcij 
med zasebno družbo in vlado. Na portalu je večina informacij na voljo za različne 
vrste organizacij ki skrbijo za področja, kot so poslovanje, davki, zaposlovanje, 
računovodstvo, široka paleta posebnih vprašanj poslovnih procesov in zaprtje 
organizacije. Mogoče je pošiljanje letnih poslovnih poročil, plačevanje davkov, 
objavljanje prostih delovnih mest na državnem portalu e-uprava, itd. Kljub temu je 
večina aplikacij na voljo za poslovno skupnost močno povezana z obdavčitvijo in 
poročanjem o poslovnih rezultatih. Trdita, da nas to vodi do zaključka, da je glavni 
interes vlade za e-storitve večje pobiranje davkov kot pri zagotavljanju poslov prijazne 
vladne službe, katerih cilj je izboljšanje učinkovitosti podjetja in dobičkonosnosti.   
Sistem e-VEM je s konceptom »čakajočih« vlog uvedel možnost, da se postopki, za 
katere je treba, da je samostojni podjetnik že registriran, opravijo v času, ko 
podjetnik še ni registriran. To pomeni, da podjetnik zgolj enkrat odda vse podatke za 
vpis v različne registre in za prijavo različnih podatkov, ki čakajo v sistemu, ta pa jih 
nato pravočasno pošilja pristojnim ustanovam (Batagelj, in drugi, 2008, str. 61). 
Osnovni namen sistema e-VEM za gospodarske družbe (e-VEM-GD-I) je zagotoviti 
ustrezno informacijsko podporo prihodnjim in zdajšnjim gospodarskim družbam, in 
sicer v najkrajšem možnem času omogočiti vpis družbe v sodni register in opravljanje 
drugih postopkov na enem mestu. Vzpostavitev sistema pomeni izboljšan servis za 
fizične in pravne osebe, ki lahko na enem mestu in celo po spletu opravljajo 
                                        
7 United Nations Public Sector Award. Nagrado letno razpisuje in podeljuje Organizacija združenih 
narodov, ki na globalni ravni od leta 2003 na ta način spodbuja in nagrajuje odličnost storitev v javni 
upravi.  
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vsakodnevne storitve z javno upravo, storitve pa so vsem dostopne pod enakimi 
pogoji, ne glede na časovno, geografsko ali katero drugo komponento. Obenem 
pomeni izboljšan servis javnih uslužbencev, ki ob podpori sistema e-VEM lahko 
izboljšajo kakovost svojih storitev (Batagelj, in drugi, 2008, str. 62). 
4.1 PROCESNA IN TEHNOLOŠKA POVEZAVA MED E-VEM IN ZZZS ZA 
NAPOTENE DELAVCE 
Sistem e-VEM-GD-I se med postopki povezuje z viri podatkov, zapisanimi v 
centralnem registru prebivalstva (CRP), poslovnem registru (PRS), registru prostorskih 
enot (RPE), registru davčnih zavezancev (RDZ) in registru zavezancev za zdravstveno 
zavarovanje (Batagelj, in drugi, 2008, str. 64). 
Pogoj za transparentno poslovanje znotraj javne uprave je vodenje dobre evidence 
dokumentov in zadev (dokumentarnega gradiva), kar pomeni, da vsi dokumenti 
prihajajo v upravni organ iz ene službe, ki jih evidentira, in da ga tudi zapuščajo na 
isti točki. Tak delovni postopek zagotavlja, da so zabeleženi vsi prejeti in odposlani 
dokumenti in da se dokumenti po vsebini grupirajo v t.i. zadeve. Tako so omogočeni 
preprosto iskanje posameznih dokumentov, spremljanje dela uradnikov in 
posredovanje informacij različnim uporabnikom (Batagelj, in drugi, 2008, str. 70). 
4.2 PROCES PRIDOBITVE OBRAZCA A1 ZA NAPOTENE DELAVCE Z 
VIDIKA UREJANJA V POVEZAVI Z ZDRAVSTVENIM 
ZAVAROVANJEM 
Pristojni nosilec za izdajo in razveljavitev potrdila A1 v Republiki Sloveniji je ZZZS. 
ZZZS je skladno z evropsko zakonodajo na področju socialne varnosti v primeru 
napotitve delavcev določen kot pristojni nosilec za izvajanje tako določb, ki zadevajo 
zdravstvo kot tudi določb, ki zadevajo področje določitve zakonodaje, ki se uporablja. 
Sem sodi tudi izdajanje obrazcev A1. S 1. 1. 2018 je stopil v uporabo ZČmIS. V 9. 
členu tega zakona je naveden celotni postopek: 
(1) Delodajalec ali samozaposlena oseba prek državnega portala za podjetja in 
podjetnike (sistem e-VEM) vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred 
predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. 
(2) Vloga za izdajo potrdila A1 poleg drugih vsebuje obvezne podatke o osebnem 
imenu, priimku ob rojstvu, spolu, datumu in kraju rojstva, enotni matični številki in 
državljanstvu delavca oziroma samozaposlene osebe, naslovu v Republiki Sloveniji, na 
katerem delavec oziroma samozaposlena oseba prebiva, datumu začetka in datumu 
konca napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe, delih in 
nalogah, ki jih bo napoteni delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru 
čezmejnega izvajanja storitev,  naslovu oziroma, če se bo storitev izvajala na lokaciji 
brez naslova, kraju izvajanja storitve, nazivu oziroma osebnem imenu, sedežu 
oziroma naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke, nazivu oziroma osebnem 
imenu in naslovu naročnika storitve. 
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(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka mora vloga za izdajo potrdila A1 vsebovati 
izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v Republiki 
Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost ter da v primeru, za katerega je bila 
vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine iz druge alineje prvega 
odstavka oziroma druge alineje drugega odstavka 8. člena tega zakona. 
(4) Vlogi za izdajo potrdila A1 delodajalec priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, 
sklenjeno z delavcem, ki ga namerava napotiti, v skladu z določbami zakona, ki ureja 
delovna razmerja, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini ter pogodbo o izvajanju 
storitve oziroma akt o napotitvi. Vlogi za izdajo potrdila A1 samozaposlena oseba 
priloži pogodbo o izvajanju storitve. 
(5) Če so pogoji za izdajo potrdila A1 izpolnjeni, ga ZZZS izda v obliki samostojne 
listine v petih delovnih dneh od prejema popolne vloge, in sicer za čas napotitve 
delavca oziroma za čas čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe, kot 
izhaja iz vloge za izdajo potrdila A1. 
(6) Če pogoji za izdajo potrdila A1 niso izpolnjeni, ZZZS vlogo za izdajo potrdila A1 z 
odločbo zavrne. 
(7) Zoper izdane odločbe in sklepe ZZZS po tem zakonu ni dovoljena pritožba, možen 
pa je upravni spor. 
(8) S prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni 
delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za 
delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi 
državi članici Evropske unije, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede 
po uradni dolžnosti. 
(9) Minister, pristojen za delo, skupaj z ministrom, pristojnim za zdravje, s 
podzakonskim aktom predpiše obrazec vloge za izdajo potrdila A1, postopek za vračilo 
prispevkov in povračilo stroškov uveljavljenih pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ter postopek čezmejnega povračila sredstev v primeru odprave potrdila 
A1 (ZČmIS, 9. člen). 
4.3 PRIMERJAVA MED KLASIČNO VARIANTO IN ELEKTRONSKO 
VARIANTO 
V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega 
poslovanja naslednje prednosti: 
- možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni 
potreben obisk javnih ustanov, 
- registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na 
voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden, 
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- stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni/Sodni 
register, Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter ureja obvezna socialna 
zavarovanja, 
- ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča 
samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz 
Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega 
registra Slovenije, 
- možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala, 
- možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja, 
- možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o 
vpisu v poslovni oziroma sodni register, vročen v varni poštni predal, in ne 
klasično po pošti) (e-VEM. O portalu). 
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5 ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR PRI POSTOPKU 
NAPOTITVE DELAVCA V TUJINO 
V grobem odprava administrativnih ovir (OAO) pomeni pregled obstoječih in sprotno 
spremljanje novih predpisov, pri katerih se skrbi za odpravljanje oz. preprečitev 
nastanka novih nepotrebnih bremen, tako za zavezance norm (državljanov, 
gospodarstva) kot javne uprave (Kovač, Jukić, 2016, str.120). 
Administrativne ovire so postale skoraj že del vsakodnevnega besednjaka, termin, ki 
se uporablja za skoraj vse, kar v javni upravi ni zaželeno oziroma sprejemljivo (Kalaš, 
Bačlija, 2015). 
Pravna izenačitev elektronskega poslovanja je s praktično uveljavitvijo vnesla 
pomembne spremembe. Vsaj znotraj uprave skoraj ni več ovir, da dokumenti v 
elektronski obliki ne bi krožili med organi. To potrjuje tudi dejstvo, da večina državnih 
organov, pa tudi nekaterih organov širše v javni upravi, uporablja enoten sistem za 
podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, kar poslovanje med upravnimi 
organi še poenostavlja. Enoten informacijski sistem ni samo elektronska podpora, 
ampak uporabnika tudi vodi po posameznih postopkih, spreminja delovne procese, 
obenem pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja. Informacijska podpora za 
poslovanje z dokumentarnim gradivom je v uporabi na skoraj vseh ministrstvih, torej 
v celotni državni upravi. Ker je sistem dejansko pisan po uredbi, je v uporabi tudi 
širše, v organih javne uprave (Batagelj, in drugi, 2008, str. 70). 
Če gledamo na administrativne ovire kot na sistemsko varovalo, dopuščamo možnost 
obstoja določene ovire z določenim namenom, najpogosteje z namenom zaščite 
javnega interesa. Pri omenjeni administrativni oviri se varovalni mehanizem zaščite 
javnega interesa izraža skozi preprečitev uporabe kateregakoli naslova kot poslovnega 
naslova podjetja in tako preprečuje potencialne zlorabe oseb, ki niso na noben način 
povezane s podjetnikom ali njegovim poslovanjem. Oziroma, kar uporabniki dojemajo 
kot administrativno oviro, je lahko pravzaprav nujno potreben mehanizem za 
varovanje pravic drugih subjektov ali javnega interesa (Kalaš, Bačlija, 2015, str. 4) 
V javnem sektorju lahko pride do obdobja birokratskih bojev, ki ovirajo sprejetje 
novih tehnologij. Včasih minejo leta, preden pride do točke, kjer koristni izumi 
postanejo izvedljivi in sprejemljivi za posameznike in organizacije (West, 2005, str. 7). 
Z uvedbo e-VEM portala so korenito odpravili administrativne ovire. Na primer, že 
samo da si registriral podjetje, si pred uvedbo portala e-VEM potreboval petnajst dni, 
z e-VEM portalom pa so potrebni le trije. Prav tako portal daje možnost spremljanja 
stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov. Z uvedbo elektronskega A1 obrazca bi bil 
portal e-VEM še bogatejši, saj bi to omogočalo boljše in hitrejše načine poslovanja. 
Obrazec je nujno potreben za podjetja in napotene delavce, število teh obrazcev iz 
leta v leto narašča. Preko portala bi lahko nemoteno, brez čakalnih vrst oddali vlogo 
za izdajo le-teh in spremljali, kaj se z njihovo vlogo dogaja. Prvi premik se je zgodil 
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januarja 2016, ko je šel v javno obravnavo tudi predlog Zakona o napotitivi delavcev 
na delo.  
5.1 ANALIZA POSTOPKA (DIAGRAM)  
5.1.1 DIAGRAM PRIMEROV UPORABE ZA IZDAJO OBRAZCA A1 DO 31. 
12. 2017 
Slika 6: Diagram primerov uporabe za izdajo obrazca A1 do 31. 12. 2017 
 
Vir: lasten 
Tabela 1: Opis diagrama primerov uporabe za izdajo obrazca A1 do 31. 12. 2017 
IME Izdaja obrazca A1 
ID IZOA1- 01 
PRIMARNI AKTER Referent ZZZS 
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SEKUNDARNI AKTER Delodajalec/samozaposlena oseba, napoteni delavec 
ZAČETNI POGOJ Delodajalec/samozaposlena oseba/napoteni delavec se 
strinja s podatki na vprašalniku za delodajalce.  
KONČNI POGOJ Delodajalec/samozaposlena oseba/napoteni delavec 
prejme obrazec A1. 
TOK DOGODKOV a) Referent v računalnik vnese vse podatke iz 
vprašalnika za delodajalce, ki je pogoj za izdajo 
obrazca A1 in ki ga delodajalec/samozaposlena 
oseba lastnoročno izpolni. Potrebni so vsi podatki v 
povezavi z delodajalcem, napotenim delavcem in 
delom, ki ga bo opravljal. 
b) V računalniški bazi je shranjen ves seznam del, ki 
jih je delodajalec že opravljal. Iz računalniške baze 
referent preveri, če mu je delo na točno določenem 
delovišču dovoljeno. Če ne, zavrne izdajo obrazca 
A1 ali pa delodajalca/napotenega delavca opozori 
na napako v vprašalniku za delodajalce in jo nato 
popravi ter po popravku izda obrazec.  
c) Referent na ZZZS nato na podlagi vprašalnika za 
delodajalce izda obrazec A1 kot uradni dokument z 
žigom in podpisom referenta na ZZZS. 
Delodajalec/napoteni delavec fizično prejme 
obrazec A1 v papirnati obliki. 
d) Delodajalec/napoteni delavec se strinja s podatki 
na obrazcu A1 ter ga vzame s seboj na točno 
določeno delovišče, ki je tudi zapisano na obrazcu 
A1. Če se ne strinja s podatki, ga ZZZS razveljavi in 
uniči ter izda novega (v primeru napake referenta 
ZZZS).  
REZULTAT Obrazec A1 je izdan v fizični obliki s strani ZZZS. 
Vir: lasten 
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5.1.2 DIAGRAM PRIMEROV UPORABE ZA IZDAJO OBRAZCA A1 OD 1. 1. 
2018 
Slika 7: Diagram primerov uporabe za izdajo obrazca A1 od 1. 1. 2018 
 
Vir: lasten 
Tabela 2: Opis diagrama primerov uporabe za izdajo obrazca A1 od 1. 1. 2018 
IME Izdaja obrazca A1 
ID IZOA1- 02 
PRIMARNI AKTER Referent ZZZS preko portala e-VEM 
SEKUNDARNI AKTER Delodajalec/samozaposlena oseba 
ZAČETNI POGOJ Delodajalec/samozaposlena oseba in referent na ZZZS-ju 
imata kvalificirano digitalno portdilo za uporabo portala e-
VEM, delodajalec/samozaposlena oseba vloži vlogo za 
izdajo obrazca A1, ki ga izpolni preko portala e-VEM. 
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KONČNI POGOJ Delodajalec prejme obrazec A1 v elektronski obliki preko 
portala e-VEM. 
TOK DOGODKOV a) Delodajalec alli samozaposlena oseba preko 
državnega portala za podjetja in podjetnike vloži 
vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred 
predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja 
storitve.  
b) Vloga za izdajo potrdila A1 poleg drugih vsebuje 
obvezne podatke (ime, priimek ob rojstvu, spol, 
datum in kraj rojstva, enotna matična številka in 
državljanstvo delavca oziroma samozaposlene 
osebe, naslov v Republiki Sloveniji, na katerem 
delavec oziroma samozaposlena oseba prebiva, 
datum začetka in datum konca napotitve oziroma 
čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene 
osebe, delo in naloge, ki jih bo napoteni delavec 
oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru 
čezmejnega izvajanja storitev, naslov oziroma, če 
se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraj 
izvajanja storitve, naziv oziroma osebnem imenu, 
sedež oziroma naslov vlagatelja ter njegovi 
kontaktni podatki, – naziv oziroma osebno ime in 
naslov naročnika storitve), vsebovati mora izjavo 
vlagatelja, dano pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, da v Republiki Sloveniji dejansko 
običajno opravlja dejavnost. Vlogi za izdajo potrdila 
A1 delodajalec priloži kopijo pogodbe o 
zaposlitvi, sklenjeno z delavcem, ki ga 
namerava napotiti, v skladu z določbami zakona, ki 
ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na 
opravljanje dela v tujini ter pogodbo o izvajanju 
storitve oziroma akt o napotitvi. Vlogi za izdajo 
potrdila A1 samozaposlena oseba priloži 
pogodbo o izvajanju storitve. 
c) Če so pogoji za izdajo potrdila A1 izpolnjeni, ga 
ZZZS izda v obliki samostojne listine v petih 
delovnih dneh od prejema popolne vloge, in sicer 
za čas napotitve delavca oziroma za čas 
čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene 
osebe, kot izhaja iz vloge za izdajo potrdila A1. 
d) Če pogoji za izdajo potrdila A1 niso izpolnjeni, ZZZS 
vlogo za izdajo potrdila A1 z odločbo zavrne. Zoper 
izdane odločbe in sklepe ZZZS po tem zakonu ni 
dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor. 
e) S prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za 
izdajo potrdila A1, pridobi napoteni delavec lastnost 
zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno 
podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega 
izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi 
državi članici Evropske unije, pri čemer ZZZS 




REZULTAT Obrazec A1 je izdan preko portala e-VEM v elektronski 
obliki. 
Vir: lasten 
5.1.3 DIAGRAM PRIMEROV UPORABE ZA IZDAJO OBRAZCA A1 OD 1. 1. 
2018 - PREDLOG IZBOLJŠAV 




Tabela 3: Opis diagrama primerov uporabe za izdajo obrazca A1 od 1. 1. 2018 – 
predlog izboljšav 
IME Izdaja obrazca A1 
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ID IZOA1- 03 
PRIMARNI AKTER Referent ZZZS preko portala e-VEM 
SEKUNDARNI AKTER Delodajalec/samozaposlena oseba 
ZAČETNI POGOJ Delodajalec/samozaposlena oseba in referent na ZZZS-ju 
imata kvalificirano digitalno portdilo za uporabo portala e-
VEM, delodajalec/samozaposlena oseba vloži vlogo za 
izdajo obrazca A1, ki ga izpolni preko portala e-VEM. 
KONČNI POGOJ Delodajalec prejme obrazec A1 v elektronski obliki preko 
portala e-VEM. 
TOK DOGODKOV a) Delodajalec ali samozaposlena oseba preko 
državnega portala za podjetja in podjetnike vloži 
vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred 
predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja 
storitve. V vlogi se samodejno izpišejo vsi podatki 
na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila v 
povezavi z delodajalcem in napotenim delavcem, za 
katerega se naj podatki predčasno shranijo, že ko 
ga je delodajalec/samozaposlena oseba  predhodno 
prijavila v delovno razmerje z obrazcem M-1. 
b) Vloga za izdajo potrdila A1 poleg drugih vsebuje 
obvezne podatke, izjavo vlagatelja, dano pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, kopijo 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjeno z delavcem, 
samozaposlena oseba priloži pogodbo o izvajanju 
storitve. Predlog samodejnega podajanja delovišč 
in ves seznam del (baza podatkov), ki jih je 
delodajalec/samozaposlena oseba že kdajkoli prej 
vnašala - da ni potrebno pri vsakem napotenem 
delavcu posebej vnašati istih podatkov, ampak da 
kar označiš že vnešeno. Informacijski sistem bi 
lahko samodejno in avtomatično preračunal 
dovoljen čas napotitve delavca na točno določeno 
delovišče, če bi bil ta čas presežen že v samem 
izpolnjevanju vloge za izdajo potrdila. S tem bi 
pripomogli k preglednejši uporabi in takojšnji 
spremembi. 
c) Če so pogoji za izdajo potrdila A1 izpolnjeni, ga 
ZZZS izda v obliki samostojne listine v petih 
delovnih dneh od prejema popolne vloge, in sicer 
za čas napotitve delavca oziroma za čas 
čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene 
osebe, kot izhaja iz vloge za izdajo potrdila A1. 
Obstajati bi morala tudi opcija »nujnih vlog«, saj se 
včasih sklene posel hitreje, kot je predpisan čas 
same izdaje vloge. V tem primeru bi po datumu 
začetka dela izdali vlogo predčasno.  
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d) Če pogoji za izdajo potrdila A1 niso izpolnjeni, ZZZS 
vlogo za izdajo potrdila A1 z odločbo zavrne. Zoper 
izdane odločbe in sklepe ZZZS po tem zakonu ni 
dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor. 
e) S prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za 
izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost 
zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno 
podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega 
izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi 
državi članici Evropske unije, pri čemer ZZZS 
spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni 
dolžnosti. Avtomatično  posredovanje obrazca A1 
preko informacijskega sistema za notranji trg (IMI8) 
k upravnemu organu države, v katero je napoten. 
REZULTAT Obrazec A1 je izdan preko portala e-VEM v elektronski 
obliki, prav tako posredovan informacijskemu sistemu za 
notranji trg. 
Vir: lasten 
5.2 ANALIZA TRENUTNEGA STANJA 
Leta 2005 je bilo v Sloveniji izdanih 1.149 obrazcev E1019.  
Po podatkih ZZZS je bilo leta 2015 izdanih 126.185 obrazcev A1, leto prej pa 103.370. 
A ob tem pri ZZZS dodajajo, da je lahko posamezni delavec v istem letu napoten na 
delo v tujino tudi večkrat, kar pomeni, da se zanj izda tudi več kot en obrazec A1. 
Leta 2015 je bilo na podlagi obrazcev A1 na delo v tujino napotenih 46.617 delavcev. 
Sicer pa so na ZZZS za slovenska podjetja največ obrazcev A1, okoli 61 tisoč, izdali za 
delavce, ki so bili napoteni v Nemčijo. Nekaj manj kot 35 tisoč obrazcev je bilo izdanih 
za delavce, ki so bili napoteni v Avstrijo in 6.400 za delavce, ki so bili na delo napoteni 
v Italijo (Mikuš, 2016). 
Leta 2016 je ZZZS izdal 146.574 obrazcev A1. Od tega okoli 65.000 za delo v Nemčiji, 
43.000 v Avstriji, 9.000 v Belgiji in 7.000 v Italiji. 46.788 delavcev je bilo leta 2016 
skupno napotenih na delo v tujino. Nekateri večkrat. Podatke smo nazorneje prikazali 
v spodnji tabeli, ki prikazuje naraščajoče število izdanih A1 obrazcev. 
 
                                        
8 Informacijski sistem za notranji trg (IMI) je varno spletno orodje, ki omogoča nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim organom hitro in učinkovito komuniciranje s podobnimi organi v drugih 
državah EU, Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški. Sistem IMI je nastal kot pripomoček za 
izmenjavo informacij med upravnimi organi v državah EU, Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški 
(včasih tudi z Evropsko komisijo), tako kot to določa zakonodaja EU o enotnem trgu. 
9 E101 je prejšnje ime za obrazec A1.  
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Tabela 4: Število izdanih A1 obrazcev po letih 







Slika 9: Število izdanih obrazcev A1 
 
Vir: Napoteni delavci (2017) 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
6.1 METODOLOGIJA 
Izdelali smo anketni vprašalnik, kjer smo se osredotočili na ciljno skupino, ki 
potrebuje te obrazce ter analizirali njihovo mnenje na tem področju. Ciljna skupina so 
torej podjetja, ki posredujejo začasno delovno silo v tujino. Anketni vprašalnik smo 
posredovali preko elektronske pošte in pa v fizični obliki na ZZZS na izpostavi Ptuj. Na 
koncu bomo na podlagi rezultatov predlagali ustrezne spremembe. 
Anketa zajema dvanajst vprašanj. Ciljna populacija so uporabniki portala e-VEM, 
delodajalci, samozaposlene osebe, pooblaščenci idr., v glavnem osebe, ki potrebujejo 
obrazec A1. Posledično pa tudi napoteni delavci in javni uslužbenci oziroma referenti, 
da bi skrajšali čas za izdajo le teh. 
Spletno anketo, ki smo jo izdelali preko spletne strani 1ka, smo poslali na elektronske 
naslove poslovnega asistenta Bizi. Prav tako smo elektronske naslove poiskali na 
podatkovni bazi slovenskih izvoznikov Sloexport, kjer smo poiskali ciljno populacijo 
glede na dejavnost, ki smo jo potrebovali. V fizični obliki smo oddali tudi anketne 
vprašalnike zaposlenim na ZZZS na Ptuju, ki so slednje rade volje implicirali v svoje 
delovno okolje med stranke. Vzorec zajema tiste, ki so bili pripravljeni odgovoriti na 
vprašanja iz anketnega vprašalnika. Rezultate smo uporabili izključno za namene 
diplomske naloge in analizirali zgolj v združeni obliki, ki ne omogoča identifikacije 
posameznega anketiranca. Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 128 anket, od tega 93 preko 
interneta in 35 v fizični obliki. 
Na začetku vprašalnika sta dve vprašanji odprtega tipa in sicer ime podjetja in 
funkcija v tem podjetju, ki pa ne omogočata identifikacije posameznega anketiranca. 
Sledita vprašanji o pogostosti uporabe portala e-VEM, za kateri M-obrazec pa ga 
uporabljata, pa sta delno zaprtega tipa z možnostjo dopolnitve, kjer pod odgovor 
»drugo« sami vpišejo odgovore. Pri naslednjih dveh vprašanjih, zakaj uporabljajo 
portal in zakaj se zanj ne odločijo, pa smo trditve izmerili po pet-stopenjski Likertovi 
lestvici10 od 1 do 5, kar pomeni 1- popolnoma se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – 
niti-niti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Nato sledi vprašanje o pomoči v 
zvezi z izpolnjevanjem vprašalnikov, ki so odprtega tipa in kjer je možnih več 
odgovorov. V naslednjih treh vprašanjih  in se specifično dotaknemo obrazcev A1 (kje 
so težave, kako bi bilo, če bi bili v e-obliki ter kakšen bi bil napredek po morebitni 
                                        
10 Likertovo lestvico (ang. Likert scale) je leta 1932 razvil ameriški psiholog Rensis Likert in s tem 
spremenil način raziskovanja posameznikovih stališč. Originalno za Likertovo lestvico velja izražanje 
stališč oz. ocenjevanje strinjanja sklopa trditev s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice. Pri tem ena 
stran lestvice predstavlja odgovor Popolnoma se strinjam (ang. Agree strongly), druga pa Sploh se ne 
strinjam (ang. Disagree strongly). Bistveni namen razvoja te lestvice je bil možnost merjenja 
posameznikovih stališč s pomočjo ordinalne merske lestvice (kakršna ocenjevanje trditev z ocenami od 1 
do 5 je).  
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realizaciji). Zadnji dve sta odprtega tipa, kjer pa smo »iz prve roke« želeli izvedeti, če 
predlagajo kakšno dodatno izboljšavo in če imajo na vse kakšno pripombo ali 
opombo. Iz teh odgovorov bomo ugotavljali veljavnost postavljenih hipotez.  
H1: Proces napotitve delavcev na delo v tujino bi bil s prenovljenim 
procesom in uporabo portala e-VEM enostavnejši in hitrejši. 
H2: Na ZZZS-ju bi se na prenovljen način bistveno skrajšale čakalne vrste 
in čas kreiranja obrazca A1. 
6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
Prvo vprašanje zanima ime oziroma naziv podjetja, vendar jih zaradi varstva osebnih 
podatkov ne bomo razkrili. Povprašali pa smo jih zato, da smo dobili odgovore od 
relevantnih oseb, to pomeni od oseb, ki so dejansko vsak dan v stiku s portalom e-
VEM. Za sodelovanje smo prosili tiste, ki se ukvarjajo z obrazci M-1, M-2, M-3, M-12, z 
vprašalniki za delodajalce za izdajo A1 obrazca. Na vprašanje je odgovorilo 76 
anketirancev, kar predstavlja 59%. Nekateri niso ničesar zapisali, drugi pa so se 
izrazili s simboli kot so: /, //, x.  
Na drugo vprašanje o delovnem mestu oziroma funkciji v organizaciji nam je izmed 
vseh 128 vrnjenih anket odgovorilo 86 oseb (67%). Ostalih 33% je odgovorilo z: /, //, 
x, nisem zaposlena v podjetju ali pa je pustilo prazen prostor. V tabeli smo natančneje 
predstavili delovna mesta in število le teh. 










Hr specialist 1 
Kadri 1 
Kadrovnik 7 
Kadrovska služba 1 
Kadrovski referent 2 




Pomočnik v administraciji 1 
Poslovni kontrolor 1 
Poslovni sekretar/ poslovna sekretarka 8 
Poslovno komercialni referent 1 
Poslovodja 1 
Pravnik 1 
Projektni vodja 1 
Računovodja, Računovodkinja, 
Računovodsko kadrovska asistentka, 
Računovodstvo-kadrovska 8 
Referentka 1 
Strokovna sodelavka za kadrovsko in 
splošno področje 1 
Strokovni sodelavec za izvajanje 
zavarovanj 2 
Strokovni sodelavec za razvoj kadrov 1 
Svetovalec 1 
Tajnica 2 
Tehnolog / administrator 1 
Vodja agencije 1 
Vodja informacijske službe 1 
Vodja izpostave 1 
Vodja kadrovske službe in zt operative 1 
Vodja kadrovanja 1 
Vodja kadrovske službe 6 
Vodja kadrovske službe, vodja projektov 1 
Vodja pisarne 2 
Vodja pravne službe 2 
Vodja prodaje 1 






Tretje vprašanje se je glasilo: »Kako pogosto uporabljate portal e-VEM v vašem 
podjetju/organizaciji?« 




Na vprašanje je odgovorilo 123 oseb. 7% e-VEM uporabljajo redko, 26% občasno, 
32% pogosto, 35% vedno. Na odgovor »nikoli«, ni odgovoril nihče. Iz tega sledi, da 
vsi, ki so odgovorili na to vprašanje, uporabljajo portal e-VEM.  
Pri četrtem vprašanju so morali navesti, kako pogosto uporabljajo portal e-VEM za 
izpolnjevanje točno določenih obrazcev. »Portal e-VEM uporabljam za izpolnjevanje 
obrazcev...« 
Grafikon 2: Frekvenčna porazdelitev – »M-1« 
 
Vir: lasten 

















2% anketirancev nikoli ne izpolnjuje obrazca M-1. Redko 3%, občasno 11%, pogosto 
7%. Vedno pa uporablja e-VEM 77% od skupno 125 vrnjenih vprašalnikov. 




Obrazec M-2 vedno uporabljajo vsi anketiranci, saj nihče ni odgovoril z »nikoli«, redko 
6%, občasno 11%, pogosto 7%. Vedno pa uporablja e-VEM za M-2 75% od skupno 
122 vrnjenih anket. 




M-3 obrazec nikoli ne izpolnjuje 5% anketirancev. Redko 8%, občasno 11%, pogosto 
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M12 obrazec nikoli ne izpolnjuje 14% anketiranih. Redko ga izpolnjuje/potrebuje 7%. 
občasno 10%, pogosto 3%. Vedno 66% od skupno 99 odgovorov. 
Pri naslednjih dveh vprašanjih so morali na lestvici označiti, v kolikšni meri se strinjajo 
z naslednjimi razlogi za uporabo portala e-VEM.  
Pri petem vprašanju so imeli na razpolago odgovore, ki so jih ocenili, v kolikšni meri 
se s trditvami strinjajo. »Portal e-VEM uporabljam, ker:«  
 
 »S tem prihranim čas« 




Da s tem prihranijo čas, se jih izmed 126 vrnjenih odgovorov strinja več kot polovica, 
točneje 70%, 13% odgovarja z niti-niti, 17% se s to trditvijo ne strinja. Ugotovili smo, 
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 »S tem prihranim denar« 




Da s tem prihranijo denar, se strinja več kot polovica in sicer 64%, niti-niti 20%, 16% 
pa se s to trditvijo ne strinja. Na to vprašanje je skupno odgovorilo 122 oseb. 
 
 »Je okolju bolj prijazno« 




Da je okolju bolj prijazna uporaba portala e-VEM, se izmed 123 odgovorov s to 
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 »Omogoča lažje izpolnjevanje« 




Da uporaba portala omogoča lažje izpolnjevanje meni 56%, kar je še zmeraj polovica 
anketiranih. 27% niti-niti, 17% oseb pa se s tem ne strinja. Pri tem vprašanju smo 
dobili 123 odgovorov.  
 
 »Je na razpolago 24/7« 




Da je portal na razpolago 24/7, se za uporabo le tega odloči 80%. Iz tega lahko 
sklepamo, da sta udobje in posledično čas izredno pomembna. Da jim to ne 
predstavlja, pomembnega razloga, je odgovorilo 11%. Da bi se na podlagi tega 
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 »Je enostaven za uporabo« 




Da je enostaven za uporabo, se s tem popolnoma strinja 67%, niti-niti jih meni 18%, 
da pa ni enostaven za uporabo trdi 15% anketirancev. Odgovorov je podalo 123 
oseb. 
 
 »Ga moram« 




Da ga morajo uporabljati se jih izmed 120 podanih odgovorov strinja 82%, niti-niti 
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 »Lahko delam vse od doma ali iz službe« 




Da ga uporabljajo, ker lahko delajo od doma ali službe, se zanj odloči 74%, niti-niti 
17%. S tem da imajo to možnost, pa se ne strinja 9% izmed 122 vrnjenih odgovorov. 
 
 »Skupen prikaz:« 




Iz slike je razvidno, da sta v večini obarvana odgovora, ki pomenita strinjanje s 
trditvami, kar pa je razvidno pri vsakem podanemu odgovoru. To pomeni, da več kot 
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omogoča lažje izpolnjevanje, da je na razpolago 24/7, da je enostaven za uporabo, da 
ga obenem morajo uporabljati in da lahko delajo od doma ali iz službe. 
Na šesto vprašanje pa so na zastavljeni stavek »Za uporabo portala e-VEM se NE 
odločim...« tako kot pri zgornjem vprašanju imeli podane odgovore, ki so jih ocenili, v 
kolikšni meri se s trditvami strinjajo po pet-stopenjski Likertovi lestvici. 
 
 »Ko nimam dostopa do spleta« 




Izmed 108 vrnjenih odgovorov je potrdilo trditev, da se za uporabo portala e-VEM ne 
odloči 47%, če nimajo dostopa do spleta. 17% to ne predstavlja niti problema, niti 
rešitve. 36% pa je to trditev zanikalo. 
 
 »Ker mi je papirno poslovanje lažje in bolj zanesljivo« 
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Tukaj smo prejeli 107 odgovorov anketirancev. Le 11% anketirancev pravi, da se za 
uporabo portala e-VEM ne odloči, ker jim je papirno poslovanje lažje in bolj zanesljivo. 
32% je odgovorilo z niti-niti. Več kot polovica oziroma 57% pa to trditev zanika, kar 
pomeni, da imajo raje e-poslovanje in se ne odločijo za uporabo portala, ker bi jim 
bilo papirno poslovanje lažje in bolj zanesljivo. 
 
  »Ker ne zaupam internetu in internetnim storitvam« 





Internetu in internetnim storitvam od 107 odgovorov ne zaupajo le 3%. 28% 
anketiranih se s tem ne strinja in mu ne nasprotuje. 69% pa je to trditev zanikala, to 
pomeni, da več kot dve tretjini anketiranih zaupa internetu, internetnim storitvam, 
posledično tudi portalu e-VEM.  
 
 »Ker nimam digitalnega potrdila« 
Grafikon 18: Frekvenčna porazdelitev – »Ker nimam digitalnega potrdila« 
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Vir: lasten  
 
Ker 11% nima digitalnega potrdila, se za uporabo portala e-VEM se ne odloči, 15% ne 
predstavlja to poglavitnega vzroka. Trditev, da nimajo digitalnega potrdila, zanika 
74% anketirancev izmed 106 podanih odgovorov. To pomeni, da ima zagotovo več 
kot dve tretjini anketiranih digitalno potrdilo. 
 »Ker nimam rad/a novosti« 




Izmed 101 podanih odgovorov 7% oseb ne mara novosti, 21% jim ta vzrok ne 
predstavlja niti rešitve niti težave. Novosti pa prevzema 72%. 
 
 »Ker bi ga potreboval za druge obrazce, ki pa jih ni možno izpolniti na portalu, 
ampak samo v fizični obliki« 
Grafikon 20: Frekvenčna porazdelitev – »Ker bi ga potreboval za druge obrazce, ki 
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Da se ne odločijo za portal e-VEM, ker bi ga potrebovali za druge še neobstoječe 
obrazce, se strinja 11% izmed 106 podanih odgovorov. S to trditvijo se ne strinja 
56% anetirancev, kar pomeni, da uporabljajo portal zaradi storitev, ki so na 
razpolago. 33% pa jim predstavlja dvom, saj ne vedo, kaj vse bi se še lahko dalo 
urediti preko portala e-VEM.  
 Skupaj: 





V tem grafu so odgovori povzeti skupaj. Vsi pa nazorno kažejo, da se povprečno za 
portal e-VEM ne odloči več kot polovica glede na navede vzroke.  
Pri sedmem vprašanju, ki se je glasilo: »Na koga/kaj se obrnete, če imate probleme z 
izpolnjevanjem zgoraj navedenih obrazcev?« so odgovorili sledeče (Možnih je bilo več 
odgovorov): 
 »Pomoč pri izpolnjevanju« 
Grafikon 22: Frekvenčna porazdelitev – »Pomoč pri izpolnjevanju« 
 
Vir: lasten 
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Ker je bilo pri tem vprašanju možnih več odgovorov, smo na to vprašanje posledično 
dobili več odgovorov. Skupno smo prejeli 202 odgovorov. 
Da se obrnejo oziroma pokličejo preko telefona uslužbence, ki so za to usposobljeni je 
odgovorilo je 102 anketirancev, kar pomeni, da je najbolj priljubljena opcija, iz česar 
bi lahko tudi sklepali, da potrebujejo odgovor v najkrajšem času. Da se osebno 
oglasijo pri uslužbencih, ki so za to usposobljeni, se je odločilo 20 anketirancev. Da se 
pozanimajo preko interneta, časopisa, člankov, oglasnih deskah, zloženkah... se je 
odločilo 32 anketirancev. Da se pozanimajo preko e-mail naslova, je odgovorilo 22 
anketirancev. Da pošljejo vprašanje po navadni pošti,  nismo prejeli nobenega 
odgovora. Na prijatelje se je obrnilo 7 anketirancev. Na sodelavce pa 12 anketirancev. 
Ponudili smo jim tudi možnost vprašanj odprtega tipa. Navedli so, da se obrnejo na 
ZZZS, da oseba ni imela problemov, ki jih ne bi mogla rešiti sama. Naslednja oseba je 
navedla, da ni bilo potrebe, obrnejo pa se tudi na njihovega računalničarja. Nekateri 
pa nimajo težav z e-VEM. 
Z osmim vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšne težave imajo v zvezi z izpolnjevanjem 
vprašalnika za delodajalce. »Kaj Vam pri izpolnjevanju vprašalnikov za delodajalce 
(pogoj za izdajo obrazca A1) povzroča največ težav?« Možnih je bilo več odgovorov. 




Iz grafikona je razvidno, da jim največ težav povzroča predolgo čakanje na izdajo 


































odgovorilo 37 anketirancev. Naslednji menijo, da je naslednji vzrok predolgo čakanje 
v vrsti za oddajo lastnoročno izpolnjenih obrazcev na ZZZS. To jih meni 30. Nato jim 
največ težav povzroča lastnoročno izpolnjevanje obrazcev. S tem se strinja 23 oseb. 
Nepravilno izpolnjeni obrazci so naslednja težava, za katero se je odločilo 15 
anketirancev. 2 anketiranca pa podatkov ne znata vnašati.  
40 odgovorov pa smo dobili z možnostjo dopisa svojega odgovora, kjer pa so zapisali, 
da nimajo težav, da ni bilo potrebe, da ne uporabljajo obrazca A1, še niso imeli težav, 
da še niso uporabili obrazca A1 in da še ga niso izpolnjevali, da nimajo izkušenj, da 
nimajo ljudi v tujini, da niso potrebovali za A1, saj takšnih primerov po uvedbi portala 
e-VEM še niso imeli, pri izpolnjevanju nimajo nikakršnih težav, da ne čakajo dolgo na 
A1 obrazec. Pravijo, da so uslužbenci na ZZZS Ptuj zelo kompetentni in jim vedno 
priskočijo na pomoč, če je kakšna nejasnost. Naslednji odgovori pa so bili: »,«, »nič«, 
»?«. 
Deveto vprašanje se je glasovalo: »Z realizacijo elektronskega vprašalnika za 
delodajalce, ki je pogoj za pridobitev A1 obrazca, bi bilo izpolnjevanje tega 
vprašalnika (v primerjavi z ročnim izpolnjevanjem)...« 




Na vprašanje je odgovorilo 115 anketirancev. Z realizacijo elektronskega obrazca bi 
bilo izpolnjevanje le tega v primerjavi z ročnim izpolnjevanjem hitrejše. To trdi 53 
anketirancev. Da bi bilo izpolnjevanje enako trdi 15 anketirancev. 2 pa pravita, da bi 
bilo počasneje. Presenetil pa nas je odgovor, kjer jih je 30 odgovorilo z »ne vem«, iz 
česar lahko sklepamo, da so morda skeptični glede na novosti. 
Pod odgovor »drugo« pa je 15 anketirancev dodalo odgovore, kot so: nimamo 








1 (hitrejše) 2 (enako) 3 (počasnejše) 4 (ne vem)
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Pri desetem vprašanju smo povprašali o izpolnjevanju elektronskega A1 obrazca. 
Vprašanje je bilo sledeče: »Na katerem področju bi po vašem mnenju bil največji 
napredek, če bi bil vprašalnik za delodajalce za izdajo A1 obrazca v elektronski obliki 
realiziran v portalu e-VEM?« 




Da bi bilo prihranjenega največ časa z izpolnjevanjem A1 obrazcev na portalu e-VEM 
meni 55% anketirancev. To pomeni, da igra čas najpomembnejšo vlogo v izdelavi le 
teh. Nato sledi odgovor 23% anketirancev, ki trdijo, da bi bil največji napredek na 
ekološki ravni. 22% pa meni, da bi z izpolnjevanjem tega obrazca najbolj pridobila 
stroškovna raven.  
Enajsto in dvanajsto vprašanje sta odprtega tipa zato, ker nismo želeli vplivati na 
odgovore anketirancev. Na ta način pa bomo najprej ugotovili spremembe, izboljšave 
in opombe uporabnikov.  
Enajsto vprašanje se je glasilo: »Predlagate kakšne izboljšave?«. Dobili smo naslednje 
odgovore: 
 »bolj enostavna uporaba portala e-VEM, predvsem pa bolj pregledna 
uporaba« 
 »preglednejši pri M obrazcih« 
 »večja odzivnost pri tehnični podpori« 
 »poenastavitev e-VEM pri M obrazcih« 
 »izguba časa s skreniranjem prilog na portalu« 
 »prepočasni brskalniki« 













Dvanajsto vprašanje je bilo prav tako odprtega tipa. »Imate kakšne pripombe, 
opombe?« Odgovori: 
 »Portal nezanesljivo deluje v različnih brskalnikih.« 
 »Prevečkrat je e-VEM še vedno nedostopen, preveč je skeniranja prilog.« 
 »Vsakodnevno se dogaja, da prejmemo na e-mail obvestilo, da je obrazec 
potrjen in da je potrdilo vidno na e-VEM, vendar se le redkokdaj zgodi, da je 
temu tako. Včasih čakamo več dni. Poleg tega je težava, ker je vidna le 
številka in je potrebno klikniti kar 4x, da vidimo, za katerega delavca smo 
opravili prijavo.« 
 »Preveč je tehničnih težav, kar naprej nekaj ne dela in porabiš lahko ogromno 
časa za oddajo enega obrazca.« 
 »E-VEM uporabljamo zaradi nove zakonodaje po kateri je uporaba e-VEM 
obvezna za delodajalce.« 
 »Izpad sistema, ko ga najbolj potrebujemo.« 
 »S portalom e-VEM so stvari še dodatno poslabšale. Uporabnikom bi morali 
dati izbiro med uporabo portala in ročnim oddajanjem obrazcev, sedaj so pa 
nas kar prisilili k uporabi portala kljub temu, da je zelo površno narejen in ga 
je težko uporabljati.« 
 »E-VEM sem začela uporabljati zaradi tega, ker prijave/odjave zaposlenih niso 
bile mogoče na drug način. Zdaj sem z uporabo zadovoljna, ko nekajkrat 
uporabiš postopek, je enostavno in hitro.« 
 »Preveč je zakomplicirano prvič naložiti podpisno komponento proxsign. To bi 
bilo nujno treba poenostaviti.« 
Veliko pa jih je tudi pripomnilo, da so zadovoljni in da ne predlagajo nikakršnih 
sprememb.  
6.3 UGOTOVITVE 
- Na prvo in drugo vprašanje (naziv podjetja in funkcija v tem podjetju) je preko 
interneta na anketo odgovorila večina, na vprašalnike v fizični obliki pa skoraj 
nihče.  
- Portal e-VEM uporabljajo vsi anketiranci, 35% ga vedno, 32% pogosto, 26% 
občasno in 7% redko.  
- M-1 obrazec vedno izpolnjuje na portalu e-VEM 77%, 7% pogosto, 11% 
občasno, 3% redko, nikoli 2%.  
- M-2 obrazec zmeraj uporabljajo vsi anketiranci, vedno 75%,  pogosto 7%, 
občasno 11%, redko 6%. Nikoli, ni nihče označil oziroma nismo prejeli 
nobenega odgovora. 
- M-3 obrazec vedno uporablja 70% anketirancev, pogosto 6%, občasno 11%, 
redko 8%, nikoli 5%.  
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- M12 obrazec vedno izpolnjuje 66%, pogosto 3%, občasno 10%, redko 7%, 
nikoli 14%.  
- Da z uporabo portala e-VEM prihranijo čas, meni 70%, 13% niti ja niti ne, 
17% ni takšnega mnenja.  
- Da s tem prihranijo denar, se strinja 64%, 20% niti ja niti ne, 16% se s tem 
ne strinja.  
- Da je okolju bolj prijazna uporaba portala e-VEM se strinja 78%, 17% niti ja 
niti ne, 5% pa se s to trditvijo ne strinja. 
- Da omogoča lažje izpolnjevanje se strinja 56%, 27% niti ja niti ne, 17% pa se 
s tem ne strinja. 
- Da je portal na razpolago 24/7 se za uporabo tega odloči 80%, 11% niti ja niti 
ne, 9% pa se s to trditvijo ne strinja. 
- Da je enostaven za uporabo se strinja 67%, niti ja niti ne 18%, 15% pa se ne 
strinja s to trditvijo. 
- S tem da ga morajo uporabljati se strinja 82%, niti ja niti ne 8%, 10% se s 
tem ne strinja. 
- Da ga uporabljajo, ker lahko delajo od doma ali službe se s tem strinja 74%, 
niti ja niti ne meni 17%, s tem pa se ne strinja 9%. 
- Z vsako zgoraj navedeno trditvijo se strinja več kot polovica. Da z uporabo 
portala prihrani čas, prav tako da prihrani denar, da je okolju bolj prijazen, da 
omogoča lažje izpolnjevanje, da je na razpolago 24/7, da je enostaven za 
uporabo in da ga obenem morajo uporabljati ter da lahko delajo od doma ali iz 
službe. Iz tega lahko sklepamo, da so uporabniki zadovoljni s portalom e-VEM. 
- 11% izprašanih ugotavlja, da, če se za uporabo portala e-VEM ne odloči, je to 
zato, ker jim je papirno poslovanje lažje in bolj zanesljivo, 32% je odgovorilo z 
niti-niti, 57% pa to trditev zanika, kar pomeni, da se ne odločijo za uporabo 
portala, ker bi jim bilo papirno poslovanje lažje in bolj zanesljivo. Iz tega lahko 
sklepamo, da polovica anketirancev daje prednost elektronskemu poslovanju. 
- Internetu in internetnim storitvam ne zaupa 3% anketirancev, 28% ne dvomi 
v internetne storitve in ne zaupa vanje, 69% pa je to trditev zanikala, kar 
pomeni, da več kot dve tretjini vprašanih zaupa portalu e-VEM.  
- 11% se za uporabo portala e-VEM ne odloči, ker nima digitalnega potrdila.  
- Za uporabo portala e-VEM, ker ne marajo novosti, se ne odloči 7%. 21% jim 
ta vzrok ne predstavlja neuporabe portala, novosti pa sprejema 72%. 
- Potreba za druge obrazce na portalu e-VEM ni velika. S to trditvijo, da se ne 
odločijo za portal e-VEM, ker bi ga potrebovali za druge obrazce, se strinja le 
11%. S to trditvijo se ne strinja 56%. 33% pa je vseeno in so mnenja, da jih 
to ne odvrne, ne pritegne k uporabi portala. 
- Če imajo probleme z izpolnjevanjem obrazcev, večina najraje pokliče preko 
telefona uslužbence, ki so za to usposobljeni. Iz tega bi lahko sklepali, da 
potrebujejo odgovor v najkrajšem možnem času. Sledijo odgovori v 
naslednjem zaporedju: da se sami pozanimajo preko interneta, časopisa, 
člankov, oglasnih deskah, zloženkah, nato poiščejo koga preko e-mail naslova. 
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Sledi odgovor, da se osebno oglasijo pri uslužbencih, ki so za to usposobljeni, 
šele nato pa se obrnejo na sodelavce in na prijatelje. Da se pozanimajo na 
način, da preko navadne pošte pošljejo vprašanje, nismo prejeli nobenega 
odgovora, iz česar je razvidno, da je ta varianta na tem področju popolnoma 
izumrla in da so anketiranci seznanjeni s sodobnim načinom komuniciranja, ki 
ga tudi izvajajo. 
- Največ težav jim povzroča predolgo čakanje na izdajo obrazcev, ker ponavadi 
obrazce potrebujejo prej kot je rok izdaje le teh. Nato menijo, da je vzrok 
predolgo čakanje v vrsti za oddajo lastnoročno izpolnjenih obrazcev na ZZZS. 
Sledi težava ročnega izpolnjevanja obrazcev. Nepravilno izpolnjeni obrazci so 
naslednja težava. Zadnji problem pa je, da ne znajo vnašati podatkov.  
- Z izpolnjevanjem elektronskega obrazca bi bilo izpolnjevanje le tega v 
primerjavi z ročnim izpolnjevanjem hitrejše, kar je mnenje skoraj polovice 
anketirancev. Presenetil pa nas je odgovor, kjer jih je slaba tretjina odgovorila 
z »ne vem«, iz česar lahko sklepamo, da so morda skeptični o novostih na tem 
področju ali pa preprosto o tem nimajo predstave.  
- Da bi bilo prihranjenega največ časa z realizacijo A1 obrazcev na portalu e-
VEM, meni 55% anketirancev. To pomeni, da igra čas najpomembnejšo vlogo 
v izdaji obrazcev. Nato sledi 23% odgovorov anketirancev, ki trdijo, da bi bil 
največji napredek na ekološki ravni. 22% jih meni, da bi se z realizacijo tega 
obrazca to najbolj odražalo na stroškovni ravni.  
- Uporabniki želijo da bi portal e-VEM enostavno uporabljali, predvsem da bi bili 
bolj pregledni. Želijo pa si tudi več ažurnosti pri tehnični podpori ter 
poenastavitvi M-obrazcev. 
- Velik problem navajajo, da je vse priloge k oddaji potrebno skenirati, saj si s 
tem ne prihranijo časa. Vzrok je izpad sistema, ko ga najbolj potrebujejo. 
- Kot manjši problem navajajo brskalnike, pravijo, da portal ne deluje dobro v 
vseh brskalnikih. 
- Nujno potreben bi bil tudi avtomatizem in sicer pri izpisu registrske in matične 
številke zavezanca. 
- Nekateri uporabniki trdijo, da bi morali imeti izbiro med uporabo portala in 
lastnoročnim oddajanjem M obrazcev. 
- Predlagajo poenostavitev pri nalaganju podpisne komponente proxsign. 
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7 DISKUSIJA IN PREVERJANJE HIPOTEZ 
H1: Proces napotitve delavcev na delo v tujino bi bil s prenovljenim 
procesom in uporabo portala e-VEM enostavnejši in hitrejši. 
Potrjujemo hipotezo, saj smo z analizo zakonodaje in administrativnega okolja 
ugotovili, da se je zgodil velik preobrat. V obdobju katerem živimo, v obdobju 
globalizacije, je mogoče veliko več kot včasih. To je po eni strani super, saj lahko 
poslujemo in komuniciramo praktično s celim svetom in ne samo lokalno ter imamo 
posledično veliko več možnosti za uspeh, po drugi strani pa moramo biti konstantno 
korak s časom, saj se vse izjemno hitro spreminja in je nespremljanje novosti in 
nesledenje trendom za neko podjetje, organizacijo, državo lahko celo uničujoče. 
Zavedati se moramo, da počasni premiki z izpolnjevanjem storitev in na področju 
zakonodaje s strani države zavirajo konkurenčnost v svetu in lahko ravno zaradi tega 
nazadujemo in postanemo nezanimivi za zunanji poslovni svet. Vloga države pa je pri 
razvoju podjetništva zelo velika. Po mnenju anketirancev igra prav čas 
najpomembnejšo vlogo. E-VEM sam po sebi omogoča boljšo in lažjo podjetniško pot, 
saj so določeni postopki skoncentrirani na enem mestu. Vsi postopki preko e-VEM so 
izpeljani elektronsko. Z realizacijo pridobitve elektronskega obrazca A1 preko portala 
e-VEM, je prišlo do še lažjega načina poslovanja in komplesnejšega portala e-VEM. S 
podajanjem že vnešenih podatkov, ki se še vedno znova ponavljajo, bi bil vnos in 
izpolnjevanje bistveno lažji in hitrejši, če bi sistem to hranil.   
H2: Na ZZZS-ju bi se na prenovljen način bistveno skrajšale čakalne 
vrste in čas kreiranja obrazca A1. 
Tudi drugo hipotezo potrjujemo. Anketiranim največ težav povzroča predolgo čakanje 
na izdajo obrazcev. Ponavadi obrazce potrebujejo prej kot je rok izdaje le teh. Takoj 
za tem menijo, da je vzrok predolgo čakanje v vrsti za oddajo lastnoročno izpolnjenih 
obrazcev na ZZZS. Z realizacijo elektronskega obrazca A1 preko portala e-VEM, je 
izpolnjevanje v primerjavi z ročnim izpolnjevanjem hitrejše, kar trdi nekaj več kot 
polovica anketiranih, saj bi lahko podatke o napotenem delavcu vnašali elektronsko. 
Vlogo za izdajo tega obrazca bi oddali delodajalci ali samozaposlena oseba in ne več 
referenti na ZZZS na podlagi vprašalnika za delodajalce. Vzpostavitev elektronskega 
obrazca A1 je ena od poti poenostavitev na portalu e-VEM in obenem odpravljanje 
administrativnih ovir. Odpravljanje administrativnih ovir pa je eden ključnih 
dejavnikov za pridobitev časa in želenih ciljev.  
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8 ZAKLJUČEK 
Ljudje smo prisiljeni da sprejemamo novosti. Živimo v času hitrih sprememb. 
Učinkovita e-uprava pa je temelj gospodarskega razvoja. Ker je konkurenca na trgu 
velika, čas pa igra pomembno vlogo, anketiranci ne zavračajo elektronskih storitev - 
ravno nasprotno. 
Ker lahko preko portala e-VEM na daljavo opravimo registracijo podjetja brez čakalne 
vrste in ker je portal e-VEM vedno znova in znova deležen pozitivnih odzivov, 
menimo, da bo brez čakalnih vrst, obrazec A1 v elektronski obliki, uporabnike in tiste, 
ki še uporabniki niso, prepričal k uporabi ali še k večji in lažji uporabi portala.  
Tukaj bi tudi predlagali, da bi informacijski sistem avtomatično preračunal dovoljeni 
čas napotitve delavca na točno določeno delovišče, oziroma da bi informacijski sistem 
avtomatično blokiral nadaljevanje izdelave obrazca oziroma oddajo vloge za izdajo 
potrdila A1, če bi bil dovoljen čas presežen. 
V času neuradnih ur izdajatelja obrazcev/potrdil A1 bi bilo s strani ZZZS smiselno 
imeti osebo/e, ki bi izdajala/e ta potrdila za nujne primere, saj se včasih zgodi posel iz 
enega dneva v naslednji dan. Na primer hipotetično, da imamo v Sloveniji praznik, 
pomeni, da je dela prost dan, v državi, v katero napotimo osebo pa ne, lahko 
teoretično izgubimo posel, ker ni bilo mogoče izdati obrazca A1, ki je nujno potrebno 
dokazilo za opravljanje dela. 
Ker je prav tako pogoj za odpravo administrativnih ovir uporaba portala e-VEM, bi 
lahko bili uporabniki vpleteni v diskusijo, kjer bi kar na portalu e-VEM predlagali 
novitete in izboljšave. S tem bi uporabnike portala e-VEM spodbudili že v samem 
začetku uporabe in jih opozorili, da lahko kaj predlagajo, izboljšajo, opozorijo na 
morebitne napake oziroma težave in prispevajo k boljšim, preglednejšim storitvam, ki 
so za uporabo lažje. S tem bi lahko morda preprečili morebitne nevšečnosti. 
V primerjavi s postopkom zaposlitve delavca, vemo, da je to danes poenostavljen in 
bistveno krajši postopek. Včasih je postopek trajal štirinajst dni, danes pa, če ima 
delodajalec že izbranega kandidata, ga lahko zaposli že naslednji dan. Tukaj moramo 
opozoriti, da je postopek pridobitve obrazca A1 daljši kot sama zaposlitev.  
Izpolnjevanje obrazca A1 na portalu e-VEM je smiselno tudi iz ekološkega vidika, saj 
je bilo do 31. 12. 2017 za vsakega napotenega delavca potrebno najprej izpolniti 
vprašalnik za delodajalce, ki je dolg tri strani (format A4). Če pomislimo na leto 2015, 
ko je bilo izdanih 126.185 obrazcev A1, pomeni, da bi lahko samo v tem primeru 
prihranili 378.555 listov papirja. Zato je smiselna ukinitev vprašalnikov za delodajalce, 
saj izdaja obrazcev A1 iz leta v leto narašča. 
Kot naslednja storitev ZZZS bi morale evropske kartice zdravstvenega zavarovanja 
imeti ceno. Ukiniti bi bilo potrebno zastonjsko kreiranje le teh, saj bi se s tem 
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vzpostavil nek odnos do njih, denar, ki bi bil pridobljen s tega področja, pa bi lahko 
namenili za dodatno nadgradnjo informacijskega sistema in izboljšave. 
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Pozdravljeni, moje ime je Jana Hrženjak, sem študentka univerzitetnega študija 
uprava I. stopnja. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom "Izboljšava storitev 
portala e-VEM v povezavi z zdravstvenim zavarovanjem".  Vljudno bi za sodelovanje 
prosila tiste, ki se ukvarjajo z izpolnjevanjem obrazcev na tem področju (M-1, M-2, M-
3, M12, vprašalnik za delodajalce za izdajo A1 obrazca).  Pred Vami je kratka anketa, 
ki je nastala v okviru mojih delovnih izkušenj na ZZZS. Rezultati bodo uporabljeni za 
izdelavo moje diplomske naloge, kakor tudi kot izhodišče za nadaljnjo dopolnitev 
portala e-VEM. Izpolnjevanje ankete je enostavno. Na vprašanja odgovarjate z 
izborom odgovorov oziroma vnosom besedila, pri čemer sledite navodilom.Vsi podatki, 
ki jih posredujete, so zaupni in varovani v skladu z najstrožjimi anketnimi standardi 
ter z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Uporabljeni bodo izključno za 
namene diplomske naloge in analizirani zgolj v združeni obliki, ki ne omogoča 
identifikacije posameznega anketiranca.Vnaprej se Vam zahvaljujem za pripravljenost 
na sodelovanje v anketnem vprašalniku. Če imate kakršnokoli vprašanje, me lahko 
kontaktirate na e-mail: jana.hrzenjak@gmail.com in Vam z veseljem odgovorim. Lepo 
se imejte in veliko lepih trenutkov.   
 
 
Q1 - IME OZIROMA NAZIV VAŠEGA PODJETJA/ORGANIZACIJE:  
  
 
Q2 - VAŠE DELOVNO MESTO OZIROMA FUNKCIJA V ORGANIZACIJI:  
  
 
Q3 - Kako pogosto uporabljate portal e-VEM v vašem 
podjetju/organizaciji?  
 nikoli  
 redko  
 občasno  
 pogosto  
 vedno  
 Drugo:  
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Q4 - Portal e-VEM uporabljam za izpolnjevanje obrazcev...  
 0 –Nikoli  1 - Redko                      2 -
Občasno                                           
                     
3 - 
Pogosto                      
4 - Vedno Vpišite 
besedilo 
M-1       
M-2       
M-3       
M12       
Drugo:       
 
 
Q5 - Pri    naslednjih dveh vprašanjih na lestvici označite, koliko se strinjate 
z    naslednjimi razlogi za uporabo portala e-VEM. Portal e-VEM uporabljam, 
ker...   
 1 - 
Popolno
ma se ne 
strinjam 










s tem prihranim čas      
s tem prihranim denar      
je okolju bolj prijazno      
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 1 - 
Popolno
ma se ne 
strinjam 










omogoča lažje izpolnjevanje      
je na razpolago 24/7      
je enostaven za uporabo      
ga moram      
lahko delam vse od doma ali iz službe      
 
Q6 - Za uporabo portala e-VEM se NE odločim...  















ko nimam dostopa do spleta      
ker mi je papirno poslovanje lažje in 
bolj zanesljivo 
     
ker ne zaupam internetu in internetnim 
storitvam 
     
ker nimam digitalnega potrdila      
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ker nimam rad/a novosti      
ker bi ga potreboval za druge obrazce, 
ki pa jih ni možno izpolniti na portalu, 
ampak samo v fizični obliki 
     
Drugo:      
 
 
Q7 - Na koga/kaj se obrnete, če imate probleme z izpolnjevanjem zgoraj 
navedenih obrazcev?   
Možnih je več odgovorov  
 pokličem preko telefona uslužbence, ki so za to usposobljeni  
 osebno se oglasim pri uslužbencih, ki so za to usposobljeni  
 sam/a se pozanimam preko interneta, časopisa, člankov, oglasnih deskah, 
zloženkah...  
 preko e-maila  
 po navadni pošti pošljem vprašanje  
 na prijatelje  
 na sodelavce  
 Drugo:  
 
 
Q8 - Sedaj pa se bom osredotočila na vprašanja v zvezi z obrazcem A1 
(včasih se je ta obrazec imenoval E101). Kaj Vam pri izpolnjevanju 
Vprašalnikov za delodajalce (pogoj za izdajo obrazca A1) povzroča največ 
težav?  
Možnih je več odgovorov, če kateri odgovor ni med naštetimi, bi Vas prosila, da ga 
dopišete.  
 nepravilno izpolnjeni obraci  
 predolgo čakanje v vrsti za oddajo lastnoročno izpolnjenih obrazcev na ZZZS  
 predolgo čakanje na izdajo obrazcev, ker ponavadi potrebujemo prej kot je rok 
izdaje  
 lastnoročno izpolnjevanje obrazcev  
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 podatkov ne znam vnašati  
 Drugo:  
 
Q9 - Z realizacijo elektronskega Vprašalnika za delodajalce, ki je pogoj za 
pridobitev A1 obrazca, bi bilo izpolnjevanje tega vprašalnika (v primerjavi z 
ročnim izpolnjevanjem) ...  
 hitrejše  
 enako  
 počasnejše  
 ne vem  
 Drugo:  
 
 
Q10 - Na katerem področju, bi po Vašem mnenju bil navečji napredek, če bi 
bil Vprašalnik za delodajalce za izdajo A1 obrazca v elektronski obliki 
realiziran v portalu e-VEM?  
Možnih je več odgovorov  
 časovnem  
 stroškovnem  
 ekološkem  
 Drugo:  
 
 




Q12 - Imate kakšne pripombe, opombe?  
  
 
 
